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“Hanya kepada  Engkaulah  kami menyembah dan hanya Kepada Engkaulah 
kami mohon pertolongan, Tunjukkanlah kami jalan yang benar”  
(QS. Al Fatihaah, ayat 5&6)  
 
Ketahuilah sesungguhnya didalam kesabaran terhadap yang engkau benci ada 
kebaikan yang banyak. Dan sesungguhnya kemenangan itu bersama  
kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan. Bersama kesulitan  
itu pasti terdapat kemudahan.  
 
Wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas  
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dan lancar.  
Sebagai manusia penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam penulisan masih 
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mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:  
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konsultasi perlengkapan penulisan skripsi.  
4. Segenap jajaran staf Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UMS (yang telah 
mendidik dan mengarahkan penulis sehingga berwawasan lebih dan tetap 
bersemangat serta tidak takut dalam menghadapi kegagalan).  
5. Ayan dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayangnya bagi penulis, 
(dan semoga kasih sayang dan ampunan Allah Ta’ala juga tercurahkan kepada 
mereka berdua) 
6. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan semangat 
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pengetahuan pada umumnya. 
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